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ÖSSZEFOGLALÓ
A FAO novemberi előrejelzése szerint a globális baromfihús-termelés várhatóan 2,2 millió tonnával 104,5 millió 
tonnára bővül 2012-ben az előző évihez képest. A jelentés szerint lassul a baromfihús globális kereskedelme. Az 
ázsiai országok önellátottsága csökkentette az importkeresletet, így 2012-ben csupán 2,4 százalékkal,  13 millió 
tonnára nő a baromfihús globális kereskedelme.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 9 százalékkal, élősúlyos termelői ára (265 forint/kg) 6,7 




   A FAO novemberi előrejelzése szerint a növekvő 
takarmányárak és a csökkenő baromfitermelés jövedel-
mezőségi problémát jelentenek a globális baromfiszek-
torban a következő években. A magas takarmányárak és 
a stagnáló fogyasztás előreláthatóan a tavalyi 3,4 száza-
lékról 2 százalékra mérsékli a baromfihús-termelés nö-
vekedésének mértékét  világszerte.  A globális  baromfi-
hús-termelés várhatóan 2,2 millió tonnával 104,5 millió 
tonnára bővül 2012-ben az előző évihez képest. Amíg a 
csirkehús ára továbbra is versenyképes és  a termék ked-
velt az árérzékeny fogyasztók körében, nehéz a magas 
takarmányárak miatt  keletkezett  profitvisszaesést érvé-
nyesíteni a fogyasztói árakban. Évről évre csökken a le-
telepített csirkék száma az Egyesült Államokban és Bra-
zíliában, ez várhatóan a termelés mérséklődését eredmé-
nyezi a két országban. Kedvezőbbek a kilátások az Eu-
rópai Unióban és az Oroszországban, ahol a kibocsátás 
bővülése mellett a belső kereslet is élénkül. Kínában az 
ágazatban történő beruházások és a fogyasztók áttérése 
sertéshúsról baromfihúsra is segítik a termelés növelé-
sét. Az idén nyereséges lehet a termelés Indiában, Indo-
néziában, Japánban, Malajziában és Thaiföldön. Ugyan-
akkor a túlkínálat az árak és a termelés jövedelmezősé-
gének  csökkenését  eredményezheti  ezekben  az  orszá-
gokban. Tizenkét országban regisztráltak madárinfluen-
za-járványt 2012-ben, ezek közül kiemelkedik Vietnam, 
ahol egymást követően már a harmadik évben fordult 
elő a betegség. Mexikóban az év közepén kitört madár-
influenza-járvány (N7N1-es típus) sújtotta a tojásszek-
tort.  Brazíliával  ellentétben,  Argentínában  erőteljesen 
növekszik a baromfihús-termelés. Az állami támogatá-
soknak és a versenyképes takarmányáraknak köszönhe-
tően Argentína napjainkban az öt legnagyobb baromfi-
hús-előállító ország közé tartozik a világon. Szaúd-Ará-
biában a kormányzat a takarmány behozatalát támogat-
ja, ezzel növelve az ország baromfitermelését. A belső 
fogyasztást 2011-ben 38 százalékban fedezték  belföldi 
termelésből, míg  az idén 46 százalékra emelkedett ez az 
arány.
A FAO jelentés szerint lassul a baromfihús globális 
kereskedelme.  Az ázsiai  országok önellátottsága csök-
kentette  az  importkeresletet,  így 2012-ben  csupán 2,4 
százalékkal, 13 millió tonnára nő a baromfihús globális 
kereskedelme.  Ez  erőteljes  lassulás  jelent,  szemben  a 
2010. évi 6,7 százalékos és a 2011. évi 8,8 százalékos 
növekedésével. Az év elején nőtt a termelés és csökkent 
az import Japánban, Dél-Koreában és a Fülöp-szigete-
ken. Ugyanakkor Szingapúr és Vietnam több baromfi-
húst  vásárolt  a  világpiacon.  Az  előrejelzés  szerint 
Oroszország  baromfihús-behozatala kisebb mértékben, 
de növekedni  fog az idén. Ebben nagy szerepe van a 
WTO-csatlakozás után az Ukrajnával és Fehéroroszor-
szággal kötött megállapodásnak. Más régiókkal ellentét-
ben Afrikában az import 12 százalékos növekedése vár-
ható 2012-ben. Ez jól tükrözi azt a tendenciát, hogy szá-
mos  afrikai  országban  (Angola,  Ghána  és  a  Kongói 
Köztársaság) növekszik a fizetőképes kereslet, így nő a 
baromfihúsok  fogyasztása  és  importja.  A  Dél-afrikai 
Köztársaság  várhatóan  több  baromfihúst  importál,  de 
idén életbe lép az egy dömping-ellenes határozat, mely-
ről még viták folynak Brazília és a WTO között. Egyip-
tom baromfihúsimportja idén várhatóan rekord mérete-
ket ölt. Az országban a madárinfluenza-, továbbá a száj- 
és körömfájás-járvány miatt a marhahús árának emelke-
dése is közrejátszik a behozatal növekedésében. A gaz-
dasági szankció hatására az Iránba szállított baromfihús 
mennyisége csökken. Az Amerikai Egyesült Államok és 
Brazília exportja mérséklődik a csökkenő kibocsátás és 
a kisebb árrések miatt. A két ország összesen a világ ba-
romfihús-kereskedelmének  kétharmadát  bonyolítja. 
Eközben az versenyképes árak miatt nő Thaiföld EU-ba 
irányuló exportja, mivel az Unió az idén szüntette meg a 
8 éves exporttilalmát az ázsiai országgal szemben. Tö-
rökország exportja is élénkül, és ki tudja elégíteni a nö-
vekvő  regionális keresletet.  Törökország várhatóan 20 
százalékkal több baromfihúst szállít Irakba az idén, mint 
egy  évvel  korábban.  Argentína  baromfihús-kivitele  a 
kormányzati  támogatásoknak köszönhetően  elsősorban 
a környező régiókban (Venezuela, Chile) erősödik.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2012 negyven-
hatodik hetében az előző  hetihez képest  1 százalékkal 
194 euró/100 kg-ra csökkent az egész csirke uniós átla-
gára, és mintegy 4 százalékkal volt magasabb az előző 
év azonos időszakának árszintjéhez képest. 
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge 9 százalékkal, élősúlyos termelői ára (265 forint/kg) 
6,7 százalékkal volt magasabb 2012 első negyvenhat he-
tében az egy évvel korábbinál. A csirkehúsok belföldön 
értékesített  mennyisége  nem  változott  lényegesen  az 
előző év hasonló időszakában piacra került mennyiség-
hez viszonyítva. Az egész csirke feldolgozói értékesítési 
ára 459-ről 462 forint/kg-ra, a csirkecombé 446-ról 458 
forint/kg-ra  és  a  csirkemellé  4  százalékkal  957 
forint/kg-ra emelkedett a megfigyelt hetekben. A pulyka 
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felvásárlása 1 százalékkal csökkent, élősúlyos termelői 
ára 6 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban.
 




1. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 46. hét 2012. 45. hét 2012. 46. hét
2012. 46. hét / 
2011. 46. hét 
(százalék)
2012. 46. hét / 
2012. 45. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 4147,45 3979,35 4276,58 103,11 107,47
HUF/kg 256,26 289,53 295,50 115,31 102,06
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 24,14 14,69 22,30 92,39 151,80
HUF/kg 438,51 503,59 496,78 113,29 98,65
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 3,41 3,05 3,20 93,88 104,98
HUF/kg 456,45 492,82 514,81 112,78 104,46
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 124,40 110,97 116,41 93,58 104,90
HUF/kg 443,18 507,57 501,25 113,10 98,76
Friss csirkecomb, csontos
tonna 573,02 592,37 481,71 84,06 81,32
HUF/kg 417,24 510,31 479,94 115,03 94,05
Friss csirkemáj, szívvel tonna 35,62 45,25 48,33 135,69 106,80
HUF/kg 360,63 405,23 392,24 108,77 96,80
Friss csirkemell
tonna 381,18 382,14 426,91 112,00 111,71
HUF/kg 920,85 995,89 958,73 104,11 96,27
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 46. hét 2012. 45. hét 2012. 46. hét
2012. 46. hét / 
2011. 46. hét 
(százalék)
2012. 46. hét / 
2012. 45. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1774,87 1975,62 2157,86 121,58 109,22
HUF/kg 363,88 384,71 387,74 106,56 100,79
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 21,74 18,82 39,98 183,93 212,43
HUF/kg 391,16 428,04 381,25 97,47 89,07
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 29,38 26,20 25,55 86,98 97,52
HUF/kg 716,29 766,87 766,78 107,05 99,99
Friss pulykamell filé
tonna 155,12 162,05 143,27 92,36 88,41
HUF/kg 1347,82 1102,36 1094,42 81,20 99,28
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 46. hét 2012. 45. hét 2012. 46. hét
2012. 46. hét / 
2011. 46. hét 
(százalék)
2012. 46. hét / 
2012. 45. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 52 – – – –
HUF/kg 470,63 – – – –
Pecsenyekacsa
tonna 575 – – – –
HUF/kg 280,81 – – – –
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 5,75 50,83 12,07 210,08 23,74
HUF/kg 515,44 542,49 542,84 105,32 100,06
Megjegyzés: Kevés adatszolgáltató miatt a vágókacsa felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára nem publikus.
Forrás: AKI PÁIR




egység 2011. 46. hét 2012. 45. hét 2012. 46. hét
2012. 46. hét / 
2011. 46. hét 
(százalék)
2012. 46. hét / 





darab 3 066 440 3 759 980 3 025 926 99 80
HUF/darab 19,42 25,26 25,23 129,92 99,88
L
darab 609 800 674 000 465 590 76 69
HUF/darab 19,95 27,77 27,64 138,57 99,52
M+L
darab 3 676 240 4 433 980 3 491 516 95 79




darab 2 420 960 2 258 042 2 486 614 103 110
HUF/darab 17,98 22,90 24,31 135,22 106,16
L
darab 2 341 370 1 725 700 1 844 986 79 107
HUF/darab 19,20 24,74 24,04 125,20 97,15
M+L
darab 4 762 330 3 983 742 4 331 600 91 109
HUF/darab 18,58 23,70 24,19 130,22 102,10
Összesen
M
darab 5 487 400 6 018 022 5 512 540 100 92
HUF/darab 18,78 24,37 24,81 132,11 101,81
L
darab 2 951 170 2 399 700 2 310 576 78 96
HUF/darab 19,35 25,59 24,76 127,95 96,76
M+L
darab 8 438 570 8 417 722 7 823 116 93 93
HUF/darab 18,98 24,72 24,80 130,64 100,32
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 43. hét 44. hét 45. hét 46. hét 46. hét / 45. hét (százalék)
Belgium 50 836 49 368 48 368 48 956 101,2
Bulgária 46 002 50 698 51 001 51 602 101,2
Csehország 56 826 57 034 56 464 56 271 99,7
Dánia 69 810 69 870 71 405 71 853 100,6
Németország 70 777 71 498 72 410 71 726 99,1
Észtország – – – – –
Görögország 58 981 59 500 59 317 59 689 100,6
Spanyolország 52 931 52 832 53 374 54 600 102,3
Franciaország 64 598 65 256 65 056 65 464 100,6
Írország 50 555 51 070 50 913 51 233 100,6
Olaszország 66 704 67 384 67 177 67 599 100,6
Ciprus 72 254 72 991 72 767 73 223 100,6
Lettország 47 450 49 464 52 560 52 006 98,9
Litvánia 43 784 44 335 45 164 44 556 98,7
Magyarország 48 342 49 445 52 682 52 682 100,0
Málta 61 789 62 419 62 581 62 974 100,6
Hollandia 57 576 56 745 56 570 55 787 98,6
Ausztria 55 487 56 172 56 197 56 669 100,8
Lengyelország 36 889 37 832 37 638 36 412 96,7
Portugália 49 712 50 219 50 913 51 233 100,6
Románia 52 037 53 308 53 150 53 099 99,9
Szlovénia 56 739 60 339 61 294 63 167 103,1
Szlovákia 57 029 54 063 57 696 57 002 98,8
Finnország 73 189 74 460 73 683 74 048 100,5
Svédország 76 695 67 572 76 423 65 548 85,8
Egyesült Királyság 41 708 42 371 42 241 42 506 100,6
EU-27 54 784 55 126 55 394 55 399 100,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 43. hét 44. hét 45. hét 46. hét 46. hét / 45. hét (százalék)
Belgium 40 216 40 626 40 502 39 987 98,7
Bulgária 40 918 40 966 42 348 41 384 97,7
Csehország 38 529 39 212 38 923 39 448 101,3
Dánia 48 197 48 684 48 539 48 843 100,6
Németország 43 685 44 130 43 995 44 271 100,6
Észtország 38 012 38 657 40 762 41 257 101,2
Görögország 51 357 51 933 51 772 52 097 100,6
Spanyolország 42 076 42 544 42 685 43 061 100,9
Franciaország 42 413 42 621 42 332 43 118 101,9
Írország 46 342 46 814 46 671 46 963 100,6
Olaszország 68 375 69 072 68 860 69 292 100,6
Ciprus 49 802 50 310 50 155 50 470 100,6
Lettország 43 074 45 429 45 199 48 036 106,3
Litvánia 40 637 41 065 43 320 43 662 100,8
Magyarország 41 604 43 086 38 341 38 341 100,0
Málta 49 825 50 333 50 235 50 550 100,6
Hollandia 40 725 41 140 41 014 40 986 99,9
Ausztria 44 337 45 470 45 333 45 233 99,8
Lengyelország 45 964 45 329 45 097 46 858 103,9
Portugália 46 437 47 288 47 143 47 439 100,6
Románia 40 732 41 559 41 645 42 178 101,3
Szlovénia 38 455 38 938 40 519 40 186 99,2
Szlovákia 41 183 43 648 41 209 41 715 101,2
Finnország 32 293 32 738 32 865 33 071 100,6
Svédország 56 863 59 870 60 405 60 397 100,0
Egyesült Királyság 40 665 41 312 41 185 41 443 100,6
EU-27 45 500 46 018 45 806 46 251 101,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 







ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 338,65 IX. 263,52 X. .. .. 293,16 46 287,47 46
Tojás HUF/100 darab 2 006,51 IX. 2 465,58 X. 3 847,83 46 3 628,98 46 2 740,95 46
Termék Mérték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 361,48 46 254,96 46 295,50 46 .. ..
Tojás HUF/100 darab 4 295,01 46 2 914,02 46 2 476,00 46 3 176,43 46
1)
 Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
2)
 Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
3)
 London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
4)
 Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
5)
 Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
6)
 Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
7)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
8)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
9)
 Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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